
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2019 年 4 月 20 日発行
現代書館
A5判　208 頁
定価　本体 1,600 円＋税
─ 79 ─
者
は
譜
代
大
名
を
中
心
に
研
究
を
し
て
い
る
が
、
譜
代
大
名
の
分
家
創
出
に
お
い
て
も
、
本
家
家
臣
の
配
置
換
え
や
二
男
・
三
男
の
取
り
立
て
の
事
例
は
比
較
的
多
く
、
さ
ら
に
新
参
家
臣
も
そ
れ
な
り
に
多
い
の
で
は
な
い
か
。
外
様
・
譜
代
の
置
か
れ
た
状
況
に
よ
る
家
臣
団
の
出
自
の
違
い
等
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
比
較
的
に
は
触
れ
ら
れ
て
き
た
こ
と
も
な
い
た
め
、
今
後
、
藩
や
家
臣
組
織
の
研
究
の
上
で
も
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
以
上
、
筆
者
の
関
心
か
ら
気
付
い
た
点
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
。
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
小
城
藩
は
分
家
と
し
て
成
立
し
た
背
景
を
持
つ
藩
で
あ
り
、
そ
の
分
家
の
在
り
方
に
も
他
と
比
べ
て
相
違
が
あ
り
、
あ
る
意
味
個
性
的
な
藩
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
特
性
故
に
、
本
書
を
読
ん
で
い
く
と
、
従
来
の
大
名
・
藩
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
異
な
り
、
江
戸
時
代
の
大
名
と
は
何
か
藩
と
は
何
か
と
い
う
根
本
的
定
義
的
な
部
分
に
つ
い
て
も
考
え
た
く
な
る
よ
う
な
存
在
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
も
、
大
藩
ば
か
り
で
は
な
く
、
中
小
藩
も
含
め
て
研
究
が
深
化
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
見
え
て
来
な
か
っ
た
視
点
等
も
新
た
に
提
起
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た
可
能
性
の
一
つ
を
示
し
た
の
が
本
書
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
本
書
を
多
く
の
方
に
お
読
み
い
た
だ
き
、
藩
や
大
名
研
究
が
更
に
進
展
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
（
こ
み
や
ま
　
と
し
か
ず
　
　
国
立
公
文
書
館
　
上
席
公
文
書
専
門
官
）
つ
つ
も
、
本
家
と
の
間
で
は
一
分
家
と
し
て
の
側
面
も
残
し
て
お
り
、
本
家
と
の
間
で
制
約
ま
た
は
依
存
の
関
係
が
残
る
こ
と
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
本
書
の
中
で
も
、
十
七
世
紀
後
半
に
幕
府
公
儀
役
か
ら
外
れ
本
家
の
家
臣
化
が
進
む
こ
と
を
恐
れ
た
小
城
鍋
島
家
を
始
め
と
し
た
三
つ
の
分
家
が
、
本
家
の
統
制
下
に
あ
り
つ
つ
も
幕
府
の
下
で
大
名
た
る
地
位
を
維
持
す
る
こ
と
を
本
家
に
認
め
さ
せ
た
「
三
家
格
式
」
が
制
定
さ
れ
幕
末
ま
で
幕
府
・
本
家
・
分
家
の
関
係
性
を
規
定
し
た
こ
と
が
大
き
な
画
期
と
し
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
時
代
が
下
る
に
従
っ
て
、
小
城
藩
等
三
家
の
財
政
が
窮
乏
し
、
本
家
へ
の
依
存
や
、
反
対
に
本
家
の
藩
政
へ
の
介
入
の
度
合
い
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
、
幕
末
に
は
本
家
か
ら
幕
府
へ
の
要
請
で
、
幕
府
公
儀
役
の
短
期
間
の
免
除
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
間
に
本
家
の
長
崎
警
備
等
の
分
担
に
回
さ
れ
る
な
ど
の
事
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
明
確
に
領
知
宛
行
状
等
が
分
離
し
て
お
ら
ず
、
幕
府
・
本
家
・
分
家
間
の
関
係
性
が
曖
昧
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
小
城
藩
の
み
な
ら
ず
、
佐
賀
藩
も
含
め
た
藩
政
の
動
き
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
、
本
書
を
読
み
進
め
る
と
良
く
わ
か
っ
て
く
る
。
最
後
に
、
家
臣
団
の
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
本
書
で
は
、
鍋
島
家
の
家
臣
団
の
特
徴
と
し
て
、
分
家
創
出
に
際
し
て
全
国
か
ら
新
参
家
臣
を
雇
い
入
れ
る
訳
で
は
な
く
、
龍
造
寺
家
の
譜
代
家
臣
や
二
男
・
三
男
な
ど
を
取
り
立
て
て
附
属
し
て
い
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
筆
知
宛
行
状
の
在
り
方
に
拘
わ
ら
ず
、
当
時
の
幕
府
が
小
城
鍋
島
家
を
一
大
名
と
し
て
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
本
書
の
中
で
は
、
将
軍
綱
吉
の
時
代
に
遠
江
国
浜
松
藩
へ
の
転
封
の
話
が
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
、
三
代
藩
主
元
武
が
将
軍
綱
吉
に
抜
擢
さ
れ
て
奥
詰
と
い
う
役
職
に
就
任
し
十
五
年
以
上
に
わ
た
っ
て
勤
め
て
い
た
こ
と
等
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
幕
府
と
し
て
は
、
現
実
と
し
て
大
名
の
果
た
す
べ
き
公
儀
役
を
果
た
し
て
い
れ
ば
、
本
家
分
家
の
在
り
方
に
は
あ
ま
り
拘
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
近
年
、
藤
本
仁
文
氏
に
よ
っ
て
、
近
世
中
期
以
降
に
お
い
て
大
名
が
藩
主
と
し
て
確
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
外
様
譜
代
の
別
も
藩
主
と
い
う
側
面
で
は
同
一
化
し
た
幕
藩
官
僚
制
機
構
が
成
立
し
た
と
の
指
摘
も
出
さ
れ
て
い
る
（『
将
軍
権
力
と
近
世
国
家
』）。
氏
の
指
摘
に
沿
え
ば
、
小
城
鍋
島
家
も
将
軍
の
下
で
小
城
藩
の
統
治
を
担
う
藩
主
と
し
て
確
立
す
る
こ
と
で
、
本
家
分
家
の
在
り
方
と
は
別
に
、
幕
藩
官
僚
の
一
人
と
し
て
、
ま
た
公
儀
成
員
の
一
人
と
し
て
確
立
し
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
点
で
は
、
明
治
維
新
後
に
、
小
城
藩
主
が
藩
知
事
か
ら
華
族
へ
と
他
の
大
名
同
様
に
繋
が
っ
て
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
理
解
し
や
す
い
。
本
書
の
中
で
は
、
あ
ま
り
「
大
名
」
と
「
藩
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
藤
本
氏
の
指
摘
な
ど
も
踏
ま
え
、
著
者
の
見
解
も
聞
い
て
み
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
方
で
、
幕
府
と
の
関
係
で
は
一
藩
主
と
し
て
確
立
し
